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研究ノート
和刻本
正史別巻 南宋書列伝索引
(附 宋史目録下列伝索引)
?
稀 幹 夫
旧唐書・宋史等において人名(列伝)を検索する場合，大いに面到を惑
じざるを得ない。そ乙で検索の便宜を計るために和刻本正史別巻の二，南
宋書(昭和48年 6月発行，解題長沢規矩也，発行古典研究会，発行所汲古
書院)の列伝の索引の作成を試みた。乙れは人名を五十音順に整理し貢を
も掲載したものである。しかしこの範囲は南宋書巻 9より巻68までである。
と同時に百柄本二十四史宋史，宋史目録下，列伝第 117より第 236まで
(但し第 219， 222， 223は除く)をも掲載している。噌宋書列伝中の人
名と重複するものは横に巻数を載し，南宋書列伝Kないものについては新
たに載せている。
南 宋
人 名 宋 巻 列伝史 予 惇 22 155 187 
書
巻 巻 弄 稿 31 204 131 
弄 穀 59 377 209 
あ 弄 起 華 63 393 
安 世 通 48 307 218 弄 平 民 65 398 
安 丙 48 309 161 ヲ壬 拙 190 
安 徳 裕 199 ヲ壬 源 201 
安 惇 230 弄 玉 209 
曇 敦 復 24 165 140 章 淵 67 404 224 
章 永 尋 212 
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郁 葉 13 103 王 時 薙 12 94 
允 武 211 王 大 節 15 115 
王 俊 16 124 
つ 王 淵 16 125 128 
宇文虚中 29 190 130 王 権 17 134 
字文紹節 29 190 158 王 徳 17 134 127 
字文之部 217 王 岡リ 中 20 147 145 
王 居 正 24 166 140 
え 王 衣 25 172 136 
哀 E匝 34 229 148 王 忠 植 26 181 207 
哀 警 44 286 159 王 倫 29 192 130 
衰 摺 54 346 174 王 倫 29 192 131 
嚢 甫 58 347 164 王 忠 民 30 198 218 
衛 膚 敏 21 149 137 王 次 翁 31 201 139 
衛 樫 47 306 王 仲 UJ 31 203 
衛 紹 欽 225 王 之 望 31 204 131 
易 青 27 185 208 王 一十 朋 33 220 146 
易 延 慶 215 王 佐 33 220 
閤 進 29 195 208 王 希 呂 34 225 147 
閤 挙 翰 225 王 大 費 34 225 145 
閤 文 応、 227 王 質 34 230 154 
ρ木主4 恕 受 215 王 35 233 159 
王 薗 36 237 145 
お 王 治 中 36 237 
王 庭 秀 10 84 158 王 友 直 38 244 129 
王 庶 11 88 136 王 介 42 269 159 
王 彦 1 1 92 127 王 埜 42 270 179 
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王 院 42 271 154 王 昭 素 190 
王 准 43 275 155 王 画 191 
王 栢 44 284 197 王 向 191 
王 居 安 47 299 164 王 片~日? 191 
王 栴 47 302 154 王 逢 202 
王 震 50 325 166 王 無 告 203 
王 至E宝量L 50 325 171 王 復 207 
王 1嶋 53 344 177 王 奇 211 
王 遂 M 347 . 174 王 近 211 
王 高 55 353 175 王 士 Eコ 212 
王 イ白 大 58 367 179 王 埼 212 
王 通 58 369 182 王 扶 212 
王 応 麟 58 370 197 王 偉 212 
王 安 節 59 375 209 王 大 書 212 
王 掬 59 376 208 王 自市 道 212 
王 惟 忠 59 377 王 孝 忠 213 
王 仙 60 380 211 王 翰 215 
王 庭 珪 63 392 王 光 済 215 
王 遇 63 393 王 f主 215 
王 絢 63 394 王 珠 215 
王 イ白 勢 63 394 王 樵 217 
王 克 明 65 397 221 王 慮 前 220 
王 鼎 翁 65 399 王 熊 7L 220 
王 継 先 68 408 229 王 懐 隠 220 
王 拝 68 409 229 王 老 志 221 
王 庫 136 王 仔 昔 221 
王 自 中 149 王 仁 害 225 
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王 継 恩 225 韓 {后 胃 49 312 233 
王 p寸.， 規 226 韓 同 日印 67 405 
王 中 正 226 韓 耳臼立 1聞 185 
王 徳 謙 228 韓 薄 199 
王 輔 229 韓 浩 207 
在 イ白 彦 12 96 232 韓 顧 符 220 
在 藻 25 173 204 韓 p寸-L，・ 英 226 
任 若 海 30 196 163 郭 突 14 108 
在 応、 辰 33 215 146 郭 浩 16 123 126 
在 激 33 219 143 郭 偉 26 178 
任 大 猷 35 231 159 郭 永 26 178 207 
在 綱 47 300 166 朝i 忠 孝 26 179 206 
在 立 59 374 175 郭 羅 63 392 218 
欧 l場 激 30 196 214 郭 緒 63 392 
欧陽守道 57 363 170 郭 忠 恕 201 
欧 陽 E旬 207 郭 祥 正 203 
応 孟 明 46 296 181 郭 靖 208 
応、 {軒、 58 367 179 郭 諦 211 
翁 蒙 之 65 396 郭 イ巽 211 
郭 賛 211 
カ3 郭 涼 215 
韓 世 忠 15 116 123 郭 義 215 
韓 彦 直 15 118 123 郭 天 221 
韓 簡 16 127 郭 楽 師 231 
韓 商 25 171 138 何 鋳 15 115 139 
韓 駒 25 174 204 何 異 42 273 160 
韓 肖 宵 29 191 138 何 基 44 284 197 
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何 磐 49 315 153 賀蘭棲真 221 
何 充 59 376 208 都 仲 連 211 
何 時 61 385 213 都 寅t 215 
何 夢 桂 63 393 華 岳 39 251 214 
何 中 立 65 397 関 種 68 406 228 
何 渉 191 覆 安 国 206 
何 保 之 215 
何 霊 216 き
岳 飛 15 110 124 許 翰 19 141 122 
岳 雪コ3言C 15 113 124 許 景 衡 19 141 122 
岳 言尽 臣 26 178 許 析 24 165 181 
岳 司たtまi、-za， 157 許 突 46 295 165 
葛 勝 仲 25 174 204 許 A之 之 49 315 153 
葛 必部 32 213 144 許 応、 龍 55 354 178 
葛 洪 54 345 174 許 彪 孫 59 376 208 
顔 師 魯 34 228 148 許 子 良 64 395 
顔 太 初 201 許 公 Eコ 65 396 
顔 調 215 許 洞 200 I 
解 漕 11 93 許 件 215 
解 アじ 15 118 128 許 希
家 慮 23 163 149 親 援 之 22 157 218 
家 鉱 翁 62 390 180 現 紅 23 161 135 
夏 執 中 67 405 現 彦 明 26 180 211 I 
夏候嘉正 199 親 行 可 29 195 208 
甘 弁Eヨ 68 407 228 現 杷 32 211 
甘 昭 =口と 226 麗 勝 38 243 127 
賀 鋳 202 麓 了 翁 46 294 196 
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現 野 216 喬 行 簡 53 338 176 
競 漢 津 221 輩 信 61 385 213 
襲 4耳 27 186 211 碁 7佐I多ミ 樟 137 
襲 茂 良 32 214 144 彊 寛 211 
襲 開 63 394 主正区文 承 詞 215 
襲 明 之 65 396 仰 析 215 
差 才 59 373 210 
妻 特 立 68 409 229 く
委 綬 212 虞 允 文 32 206 162 
差 漕 217 句 中 正 200 
牛 皐 15 114 127 屈 堅 212 
牛 富 60 381 209 
牛 大 年 181 Lオ
牛 暗 211 那 検 67 404 224 
金 安 節 34 226 145 那 明 190 
金 淵 49 320 178 那 神 留 215 
金 応 213 那 敦 216 
郎 審 47 298 耶 恕 230 
郎 来 64 395 イ見 思 42 269 157 
危 槙 54 346 174 イ見 涛 203 
危 昭 徳 58 369 184 景 思 忠 211 
鞠 常 199 最 思 立 211 
鞠 嗣 復 212 権 邦 彦 12 98 155 
曲 端 14 108 128 慶 預 26 177 
斬 費 15 119 尽 鐙 43 278 153 
季 陵 25 173 136 塞 勢 208 
仇 余dじ」内 26 175 158 庇 駿 211 
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ー 奥 従 龍 211 ‘ー
呉 丹 12 94 呉 瑛 217 
呉 E介 16 120 125 胡 関 休 15 115 127 
呉 瑛 16 120 125 胡交修(僑) 19 145 137 
呉 供 16 122 胡 世 将 20 146 129 
呉 挺 16 122 胡 唐 老 20 146 212 
呉 表 臣 23 163 140 胡 安 国 22 156 
呉 国 安 29 195 胡 憲 22 157 218 
呉 椿 年 30 198 胡 詮 24 169 
呉 伸 30 198 胡 寅 24 169 
呉 市 33 221 146 胡 宏 24 170 
呉 議 47 305 156 胡 寧 24 170 
呉 柔 勝 47 305 159 胡 斌 27 185 208 
奥 犠 48 310 234 胡 舜 捗 28 188 137 
呉 潜 53 343 177 胡 折 35 235 147 
呉 淵 54 347 175 胡 耳日立 臣 40 255 150 
呉 目 商 54 348 162 胡 夢 豆 42 272 
呉 泳 58 369 182 胡 紘 49 315 153 
呉 楚 材 59 378 211 胡 頴 55 352 175 
呉 糟 63 393 胡 d摩 65 398 
奥 若 65 398 胡 且 191 
呉 益 67 404 224 胡 援 191 
呉 蓋 67 404 224 胡 仲 莞 215 
呉 遵 路 185 胡 仲 ，廿宮亀~ 215 
呉 淑、 200 黄 漕 善 12 96 232 
奥 安 国 208 黄 中 23 162 141 
呉 革 211 黄 亀 年 24 167 140 
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黄 祖 舜 34 225 145 品 定 子 55 349 168 
黄 治 36 236 高 斯 得 57 366 168 
黄 裳 41 264 152 品 談 59 374 212 
黄 度 41 267 152 両 応 松 61 387 213 
黄 齢 42 275 152 品 開 63 391 192 
黄 額 44 282 189 局 賦 185 
黄 斡 44 283 189 品 弁 191 
黄 鴎 若 54 345 174 高 自頁 199 
黄 声臣邑ヨ 55 355 182 品 敏 211 
黄 師 薙 58 368 183 局 永 年 212 
黄 震 58 370 197 局 樫 216 
黄 介 59 379 211 局 居 簡 227 
黄 属 64 395 洪 擬 19 144 140 
黄 治 146 洪 倍 29 193 132 
黄 夷 簡 200 洪 w. 37 238 132 
黄 凡」 201 洪 遵 37 238 132 
黄 鑑 201 洪 通 37 239 132 
黄 厚 202 洪 杏 要 46 294 165 
黄 伯 思 202 洪 天 錫 57 361 183 
黄 庭 墜 203 洪 芹 57 365 184 
黄 友 211 洪 輿 祖 63 391 192 
黄 申 213 洪 湛 200 
黄 徳 輿 215 洪 文 撫 215 
黄 時 217 子L 彦 舟 13 104 
高 ~王K 30 196 158 孔 維 190 
f広可二3 文 虎 49 316 153 孔 宜
局 稼 55 349 208 孔 '刀=主7 E 
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孔 日文 216 雇 再 興 51 330 162 
康 輿 之 63 394 皇 甫 坦 65 397 221 
康 庶 65 395 取 世 安 213 
康 履 68 406 顧 析 215 
康 保 商 205 萄 輿 齢 215 
康 傑 211 
江 高 里 59 371 177 さ
江 休 復 202 察 廷 世 26 178 
江 仲 明 205 察 洗 35 234 149 
江 臼 215 察 JT:'; 定 44 283 
買 渉 50 323 162 禁 況 44 283 
買 似 道 56 556 233 察 幼 学 45 291 193 
賀 同 191 察 抗 58 367 179 
買 子 坤 208 察 肇 203 
向 子 謹 25 171 136 察 定 215 
向 子 壁 50 324 175 察 確 230 
向 子 留 206 察 尽 231 
候 昌 213 察 f下 231 
候 義 215 崖 邦 弼 12 98 
候 可 215 崖 縦 29 194 208 
項 安 世 42 270 156 崖 輿 之 50 321 165 
項 徳 212 崖 福 50 324 178 
勾 涛 21 152 141 崖 立 185 
勾龍如淵 31 202 139 崖 頒 190 
呼 廷 通 15 118 崖 願 正 190 
故 松 年 21 151 138 崖 遵 度 200 
冠 宏 26 177 柴 中 行 42 272 160 
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柴 玄 通 221 徐 道 隆 210 
沙門洪麗 220 徐 諜 213 
務衣道人 221 民徐 道 明 214 
徐 ~ 珪 215 
し 徐 復 216 
徐 乗 哲 12 95 徐 中 行 218 
徐 文 13 101 徐 積 218 
徐 術 25 173 131 朱 勝 非 10 82 121 
徐 徽 r=コ， 26 181 206 朱 震 22 155 194 
徐 夢 幸 37 240 197 朱 敦 儒 25 174 204 
徐 範 40 261 182 朱 弁 29 194 132 
徐 誼 41 262 156 朱 停 32 210 131 
徐 邦 憲 42 274 163 朱 震 44 279 188 
徐 アじ Jオ、ミ、 53 342 183 朱 建 孫 57 362 170 
徐 鹿 F聞 55 351 183 朱 1習 179 
徐 応 龍 55 355 154 朱 昂 198 
徐 栄 受 55 356 178 朱 長 文 203 
徐 清 受 55 356 179 朱 昭 205 
徐 僑 57 360 181 朱 揮 211 
徐 '刀-=-ミ 仁 57 362 184 朱 良 方 211 
徐 経 孫 57 364 169 朱 嗣 孟
徐 案言 58 370 184 朱 泰 215 I 
徐 応 鐘 61 387 210 朱 書 eヨ
徐 俊 65 399 朱 動 229 I 
徐 虚 仁 130 謝 誇 36 237 148 
徐 鉱 200 謝 深 甫 43 278 153 
徐 撲 206 謝 方 叔 53 343 176 
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謝 緒 59 372 部 青 17 135 
謝 紡 得 61 386 184 部 号=-雪 26 181 207 
謝 期 62 390 部 興 27 188 
謝 良 佐 187 部 成 章 68 406 228 
謝 Z心ぺH 200 部 嘩 185 
謝 皐 212 部 薙 186 
周 南 仲 30 198 部 伯 温 192 
周 葵 32 213 144 章 誼 21 150 138 
周 涼 33 218 149 章 汝 愚 37 241 
周 執 主 34 227 147 章 頴 42 274 404 
周 虎 38 245 章 鑑 62 389 177 
周 必 大 40 253 150 章 鋳 65 399 
周 敦 願 186 章 望 之 202 
周 莞 卿 191 章 警 217 
周 邦 彦 203 章 停 230 
周 善 敏 215 蒋 継 周 30 198 
周 啓 明 217 蒋 市 32 210 141 
周 克 明 220 蒋 継 質 34 230 
周 懐 政 225 蒋 重 珍 58 368 170 
史 浩 32 208 154 蒋 輿 祖 211 
史 靖 輩 46 296 182 蒋 -Ep ヨ 龍 59 379 213 
史 次 秦 48 307 208 蒋 猷 122 
史 嬬 遠 49 317 173 講 振 28 189 139 
史 嵩 之 49 319 173 着 耀 36 236 144 
史 杭 205 請 貫 201 
史 季 倹 208 議 煮 夫
史 序 220 薫 明 哲 213 
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意 資 213 申 世 寧 215 
常 同 23 160 135 上 官 曙 11 88 
常 +林 55 355 180 真 徳 秀 46 293 196 
常 挺 180 商 飛 卿 46 296 163 
常 真 215 司馬夢求 60 386 211 
常 曇 215 量 主司与、ミ 義 190 
辛 次 膚 21 151 142 祝 公 明 212 
辛 柄 23 164 131 初 障 215 
辛 棄 疾 39 245 160 支 漸 215 
辛 文 統 190 松江漁翁 217 
秦 櫓 31 199 232 順昌山人 217 
秦 笹 59 377 却8
秦 観 203 す
秦 伝 序 205 鄭 応 龍 57 361 178 
秦 翰 225 鄭 調 213 
施 宜 生 13 101 
施 師 貼 36 235 144 せ
荘 夏 42 274 154 醇 徴 i:'コ= 24 165 135 
焼 虎 臣 58 367 179 醇 慶 27 187 212 
能 魯 63 393 醇 弼 28 189 139 
鍾 相 11 93 醇 季 ~さ主2 33 216 193 
鍾 季 玉 213 醇 叔 似 47 304 156 
野 瑛 44 287 醇 極 178 
野 雅 200 醇 良 頼 212 
議 定 65 398 218 石 塾 64 396 
議 照 載 229 石 介 191 
申 積 中 215 石 知 願 225 
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石 全 彬 225 曽 恵
石 j号 一 226 曽 悟 207 I 
銭 端 種 31 205 144 曽 友 聞 208 
銭 枕 67 404 224 曽 孝 序 212 
銭 照 199 曽 叔 F朗 218 
銭 乙 221 曽 布 230 
戚 方 15 114 孫 道 夫 23 162 141 
戚 同 文 216 孫 逸 26 177 
成 関 15 118 129 孫 逢 士口七 42 273 163 
成 象 215 孫 子 秀 55 352 183 I 
書 種 ~ 41 263 152 孫 夢 観 55 355 
倉 良 臣 205 孫 益 59 377 205 
宣 結 49 319 178 孫 守 栄 65 397 221 
膏 f辱 215 孫 撞 発 65 399 
孫 喪 190 
そ 孫 復 191 
曽 幾 23 163 141 孫 唐 卿 202 
曽 関 24 165 141 孫 昭 遠 212 
曽 懐 32 208 孫 障 212 
曽 一 復 36 237 174 孫 逢 212 
曽 一 鴨 42 274 181 孫 菓 213 
曽 従 龍 57 360 178 孫 浦 215 
曽 民 晴 63 393 孫 件 217 
曽 荷 63 393 蘇 劉 義 61 388 
曽 惇 63 393 蘇 庫 65 398 
曽 院 68 408 229 蘇 雪:=雲C 卿 65 398 218 
曽 致 焼 200 蘇 柄 187 
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蘇 舜 欽 201 忍~三 津 11 86 119 
蘇 淘 202 桑 申 11 93 
蘇 繊 205 直E 翁 65 399 
蘇 慶 文 215 巣 谷 218 
蘇 澄 隠 220 
蘇 手り 捗 227 た
宋 汝 為 30 197 158 戴 渓 42 274 193 
宋 徳 之 42 274 159 戴 慶 '周 58 367 179 
宋 白 198 度 正 58 369 181 
宋 準 199 蔓 亨 215 
宋 ユ4日ペ《了 207 代 淵 " 217 宋 旅 212 
宋 昌 件 212 ち
宋 応 龍 213 趨 鼎 9 77 119 
宋 用 臣 226 越 密 17 129 129 
曹 勘 29 191 138 越 子 経 18 136 
曹 彦 約 55 350 169 趨 子 砥 18 136 
曹 叔 遠 55 355 175 超 子 書 18 136 
曹 間 55 355 175 越 子 捕 18 136 
曹 友 聞 60 379 449 趨 4T53 h 衿 18 136 
曹 観 205 趨 士 変 18 137 
{首 真 賓 214 趨 士 曙 18 137 
僧 ;E; 、 Eコ2 221 越 士 窮 18 137 
{首 懐 丙 221 趨 不 重 18 137 
{目 智 縁 221 趨 叔 近 18 137 
楚 芝 蘭 220 越 叔 向 18 138 
楚 街 221 趨 不 尤 18 138 
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趨 子 植 18 138 趨 た司昌て 憲 40 258 151 
超 iTL ゴ 蔵 18 138 206 組 必 雇 40 258 172 
趨 士 躍 18 138 211 組 良 淳 40 259 210 
趨 不 試 18 138 206 超 彦 途 40 260 
趨 叔 愚 18 138 211 趨 雄 43 276 155 
趨 wJl 之 18 138 211 組 蕃 45 291 204 
趨 章 之 18 138 211 趨 自市 葬 49 315 
越 師 4胃 18 139 208 越 万 51 327 162 
趨 不 Jl 18 139 越 葵 51 328 176 
越 善 俊 18 139 越 菰 51 328 176 
趨 善 輿 18 139 越 逢 青E 54 348 183 
趨 孟 堅 18 139 趨 最 緯 57 363 184 
趨 孟 1頃 18 139 趨 准 59 373 
趨 汝 談 18 139 172 越 。p 発 59 375 209 
越 汝 言葉 18 140 172 越 時 賞 61 384 213 
趨 希 舘 18 140 172 越 希 泡 61 384 213 
趨 善 湘 18 140 172 趨 孟 畢 61 385 
趨 彦 明 18 140 172 趨 汝 倣 64 395 
趨 輿 憧 18 140 172 越 希 漢 64 396 
趨 故 騰 18 140 183 越 広 65 396 
越 彦 繍 l. 18 141 趨 九 齢 65 398 
超 開 20 148 133 組 輿 3き 182 
趨 連 21 152 140 趨 尚 寛 185 
趨 樽 27 183 趨 都 幾 198 
越 立 27 185 207 趨 師 日 205 
越 不 棄 31 203 誼 輿 樺 209 
趨 汝 愚 40 256 151 趨 孟 錦 209 
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趨 土 医 211 張 懇 19 144 122 
組 士 真 211 張 九 成 23 159 133 
趨 士 巌 211 張 致 遠 23 160 135 
趨 叔 較 211 張 綱 23 163 149 
趨 伯 振 212 張 』県 23 164 204 
趨 俊 212 張 煮 24 167 141 
趨 イ白 深 215 張 闇 24 168 140 
組 修 己 220 張 忠 輔 26 182 207 
趨 自 化 220 張 E巳 27 187 212 
趨 自 然 220 張 費 28 188 1288 1 
趨 賛 229 張 部 29 194 132 
組 良 嗣 231 張 孝 祥 31 204 138 
張 所 9 76 122 張 運 33 217 163 
張 戒 9 79 張 大 経 35 234 149 
張 邦 昌 12 94 234 張 治 44 282 189 
張 孝 純 13 101 張 拭 45 287 188 
張 中 ナF宅、 13 101 張 忠 恕 45 288 168 
張 中 彦 13 101 張 威 48 311 162 
張 渡 14 105 120 張 詔 48 311 161 
張 憲 15 113 127 張 最 49 316 155 
張 用 15 114 張 惟 孝 50 326 171 
張 節 夫 15 115 張 !意 57 363 166 
張 超 16 124 張 播 58 367 179 
張 俊 17 128 128 張 E 60 380 210 
張 子 蓋 17 129 128 張 1頂 60 381 209 
張 ，刀=-主 顔 17 129 128 張 貴 60 381 209 
張 守 19 143 134 張 鎮 孫 60 382 
南宋書列伝索引 95 
張 干 載 61 385 張 茂 員り 226 
張 世 傑 61 387 2lO 陳 公 輔 21 153 138 
張 山 翁 62 390 陳 淵 23 161 135 
張 即 之 63 394 204 陳 棄 24 168 147 
張 瑠 64 395 陳 栴 25 172 136 
張 潤 之 65 399 陳 規 26 176 136 
張 去 為 68 407 228 陳 岸 27 184 211 
張 説 68 409 229 陳 東 30 195 214 
張 杓 120 陳 康 {自 32 209 143 
張 頴 163 陳 俊 f印 32 211 142 
張 倫 185 陳 ~ 32 212 166 
張 逸 185 陳 居 仁 33 217 165 
張 載 186 陳 良 翰 33 222 146 
張 哉 186 陳 良 動 35 234 147 
張 縛 187 陳 敏 38 245 161 
張 来 203 陳 侍 良 39 246 193 
張 克 猷 205 陳 亮 39 249 195 
張 確 205 陳 駿 41 268 152 
張 鎧 213 陳 淳 44 282 189 
張 ~ 213 陳 戚 48 310 171 
張 拝 213 陳自強(彊) 49 314 153 
張 イ白 威 215 陳 謙 49 316 155 
張 愈 217 陳 韓 50 324 178 
張 皇 217 陳 貴 誼 57 360 178 
張 刀'三2 貴 225 陳 卓 57 361 
張 継 能 225 陳 '刀=-て 檀 57 361 180 
張 惟 ゴ口= 226 陳 出宣 57 361 184 
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陳 仲 微 57 362 181 陳 子 敬 213 
陳 損 58 368 182 陳 競 215 I 
陳 文 龍 59 373 210 陳， 思 道 215 
陳 娼 59 375 209 陳 t刀Eてg 215 
陳 ア乙 桂 59 378 209 陳 f云 216 
陳 寅 60 380 208 陳 実!J 217 
陳 継 周 61 385 213 陳 街 227 
陳 牽 61 387 213 沈 輿 求 19 142 131 
陳 εE三r 申 62 389 177 沈 晦 28 189 
陳 構 63 392 沈 換 44 286 169 
陳 徳 63 392 沈 作 賓 47 305 149 
陳 淳 63 393 沈 理 65 398 
陳 輿 義 63 393 204 沈 ~ノ).にe 179 
陳 克 63 393 沈 正 215 
陳 存 65 399 沈 宣 215 
陳 源 68 407 228 元 補 之 203 
陳 禾 122 晃 詠 之 203 
陳 卓 165 椿 承 亮 65 397 
陳 靖 185 
陳 暢 191 つ
陳 充 200 
陳 越 200 
陳 自市 道 203 て
陳 選 206 鄭 穀 10 83 158 
陳 隆 二空 208 鄭 岡1 申 20 147 129 
陳 享 祖 212 鄭 躍 26 180 207 
陳 龍 復 213 鄭 望 之 29 190 132 
』田園圃圃ー
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鄭 億 年 31 203 程
鄭 樵 37 240 195 程
鄭 丙 43 276 153 丁
鄭 清 之 49 319 173 丁
鄭 案 56 359 179 丁
鄭 性 之 57 360 178 丁
鄭 思 肖 62 390 丁
鄭 君 老 63 393 翠
鄭 輸 64 395 翠
鄭 興 商 67 404 224 璽
鄭 起 198 田
鄭 車 212 田
鄭 振 212 
鄭 椅 215 
程 昌 再 11 88 唐
程 璃 21 150 140 唐
程 倶 25 172 204 唐
程 迫 26 180 206 唐
程 大 E日ヨ 35 232 192 唐
程 大 Eヨ 63 392 192 唐
程 松 49 316 155 唐
程 攻、 49 318 181 唐
程 Yじ 鳳 53 343 177 唐
程 公 許 54 346 174 杜
程 師 孟 185 社
程 顛 186 社
程 原 186 杜
←一一一
迎
肪
大 全 56 
齢 60 
仲 修
J"[; 
少 微
汝 文 21 
興 27 
進
日市 中 17 
敏
と
重 26 
文 若 35 
Z誇 58 
震 59 
E 62 
仲 友 63 
庚
埼
敏 求
充 13 
幸 老 34 
果 50 
範 53 
356 
380 
151 
186 
129 
179 
232 
368 
378 
390 
392 
99 
224 
325 
341 
97 
196 
227 
233 
213 
212 
212 
220 
131 
211 
211 
190 
206 
147 
168 
202 
207 I 
212 I 
234 
146 
171 
166 
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杜 庶 171 陶 居 仁 211 
社 諦 213 ニ塁誕量王三 貫 227 
杜 誼 215 
杜 生 217 な
郵 帯 21 152 134 南 安 翁 217 
郵 若 水 39 252 214 
郵 f辱 遇 60 382 210 
部 光 薦 60 382 任 希 夷 44 282 154 
郵 中 和 215 任 寸.. ー・ 忠 227 
部 '刀=てF 古 215 
部 孝 甫 217 ぬ
郵 寸，ι・ー 思 225 
制t 興 27 186 212 
挑 希 得 57 360 180 ね
挑 平 仲 65 398 
挑 鉱 200 
挑 '刀fて二ア 明 215 の
董 塊 53 340 173 
董 J1j 亨 205 
董 道 明 215 (ct 
董 宋 臣 228 菰 理 12 95 
湯 思 退 31 203 130 菰 ，刀o!=?て 手 12 97 121 
湯 薄 41 268 170 菰 沖 22 155 194 
湯 漢 57 366 197 菰 如 圭 24 166 140 
勝 康 19 146 134 菰 旺 27 185 208 
勝 茂 実 208 蒐 同 31 202 139 
万 術 200 蒐 成 大 33 218 145 
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誌 鍾 53 342 176 ひ
落 応 鈴 55 351 169 t馬 康 国 14 107 134 
活 天 JI頂 60 381 209 痛 去 非 57 361 184 
落 致 虚 121 I屠 益 68 407 228 
馬 伸 10 81 214 高 糖 130 
馬 拡 27 187 高 =Et 3 198 
馬 端 臨 37 241 t屠 文 智 220 
馬 光 祖 55 354 175 t屠 世 寧 227 
馬 天 膜 56 359 179 苗 停 16 126 234 
馬 堅 60 382 210 一田.. ヨ1/ 220 
馬 延 鷺 62 388 173 田 守 信 220 
馬 遂 205 畢 再 遇 50 326 161 
馬 俊 208 畢 賛 215 
馬 詔 220 皮 龍 栄 58 367 179 
潜 良 貴 23 161 135 再 徳 超 229 
潜 紡 39 253 184 
潜 水 思 67 405 224 心、
莫 偉 12 94 博 警 29 191 
莫 濠 33 220 149 博 {白 成 54 345 174 
莫 謙 之 214 惇 察 205 
万 倹 高 31 203 233 富 直 柔 23 160 134 
万 適 216 文 天 群 61 383 177 
イ白 圭 8 69 文 同 202 
白 時 中 130 
梅 亮 臣 202 r、
奨 景 温 215 米 嘆 30 197 
米 立 60 381 213 
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米 市 203 む
i1U 之 傑 49 320 牟 子 才 46 297 170 
辺 居 誼 60 381 209 
め
{ま
方 信 帯 47 302 154 
方 懇 、63 392 も
方 逢 辰 63 393 孟 錦 8 70 
方 網 215 孟 伝 11 91 
方 ‘蝋 227 孟 ，刀三コて 政 51 328 162 
章三 亀 年 41 264 152 孟 f其 51 330 171 
彰 震 龍 213 孟 忠 厚 67 403 224 
彰 E量 215 孟 忠 卿 212 
輔 連 慶 15 119 毛 安 輿 215 
輔 広 63 393 毛 淘 215 
飽 由 202 
飽 ，冴ごうミ: 巌 215 や
鹿 天 議右 215 
鹿 安 時 221 
包 恢 55 354 180 ゆ
穆 惰 200 務 仲 鴻 42 271 159 
潜 似 42 272 176 
ま 百寄 決 65 399 
揖 酢 187 
職 樗 9 79 192 
み 職 偏 63 392 
密 佑 60 380 210 態 克 37 239 204 
民、
、
、 、 ?
??????
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101 
態 禾 63 393 楊 次 山 67 405 224 
愈 現 63 392 場 谷 67 405 
食 汝 尚 217 楊 石 67 405 
尤 菓 34 226 148 楊 存 中 126 
楊 時 187 
よ 楊 播 201 
楊 '惟 忠 11 93 楊 貴 202 
楊 再 興 15 114 147 楊 震 205 
楊 政 16 123 146 楊 '刀てE二7 関 205 
楊 折 中 17 130 楊 照 212 
楊 春 26 177 場 市 215 
楊 粋 中 27 184 211 楊 慶 215 
楊 邦 X 27 184 206 楊 守 珍 226 
楊 雇 31 202 139 楊 猷 227 
楊 万 里 39 247 192 葉 義 問 2 98 143 
腸 宏 中 40 260 214 葉 夢 f専 25 178 204 
場 大 全 42 272 159 葉 衡 32 210 143 
楊 簡 44 286 166 葉¥原葉(葉永・ 32 210 143 頴)
楊 泰 之 45 292 193 葉 味 道 44 283 197 
楊 巨 源 48 306 161 葉 適 47 303 193 
楊 震 イ中 48 307 208 葉 夢 鼎 53 344 173 
楊 輔 48 311 156 葉 秀 発 63 392 
楊 挨 50 325 171 葉 康 直 185 
錫 棟 58 370 180 余 端 種 40 261 157 
場文中(仲) 58 370 184 余 天 錫 49 317 178 
楊 大 異 59 376 182 余 ガ} 50 322 175 
楊 震 59 378 209 輿 樺 8 69 
南宋書列伝索引
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輿 丙 8 70 李 偏 22 158 187 
薙 孝 関 65 398 李 靖 遠 24 166 
陽 孝 本 217 李 植 25 171 138 
李 彦 仙 26 180 207 
り 李 観 26 182 212 
羅 従 彦 22 158 187 李 興 27 186 
羅 汝 揖 31 203 139 李 E 30 197 211 
羅 貼 41 266 152 李 高言音至 30 198 
羅 必 7じ 54 347 174 李 繋 33 220 157 
羅 椿 63 394 李 煮 34 223 147 
羅 慮 約 199 李 衡 34 225 149 
羅 居 通 215 李 浩 34 228 147 
藍 珪 68 406 228 李 椿 34 229 148 
藍 継 ，刀fコ言 226 李 彦 頴 36 236 
雷 允 恭 227 李 顕 忠 38 241 126 
李 賓 38 242 129 
り 李 群 40 260 21529 7 
李 綱 9 71 下上 117 118 李 大 性 41 267 154 
李 光 11 90 122 李 矯 44 281 189 
李 ，刀fフ可 12 97 李 方 子 44 282 189 
李 成 13 103 李 舜 臣 46 296 163 
李 彦 先 15 118 207 李 JL¥ 伝 46 297 197 
李 在 15 119 李 道 伝 46 297 195 
李 再E 19 142 134 李 性 伝 46 297 178 
李 調 大 19 144 141 李 壁 47 304 157 
李 1》巴A 20 147 133 李 好 義 48 308 161 
李 謬 20 148 136 李 知 孝 49 318 181 
南宋書列伝索引 103 
李 鳴 復 49 320 178 李 遁 206 
李 全 52 333 下上28 5 6 李 震 207 
李 壇 52 333 李 翼 211 
李 ，刀~て 勉 53 339 164 李 伸 211 
李 イ自 玉 57 363 183 李 政 212 
李 曽 イ自 58 368 179 李 瑛 215 
李 留 58 369 182 李 空 澄 215 
李 庭 芝 59 372 180 李 琳 215 
李 成 大 59 375 211 李 理 215 
李 誠 之 59 376 208 李 耽 215 
李 市 59 377 209 李 杵 215 
李 道 67 405 224 李 訪 215 
李 孟 伝 122 李 箸 215 160 
李 本卜 136 李 潰 216 
李 嬬 遜 141 李 神 福 225 
李 大 同 182 李 神 祐 225 
李 績 187 李 憲 226 
李 覚 190 李 舜 挙 226 
李 之 才 190 李 継 和 227 
李 観 191 劉 要 11 91 212 
李 度 199 劉 議 13 102 234 
李 建 申 200 劉 子 羽 14 109 129 
李 薦 203 劉 子 軍 14 110 193 
李 格 非 203 劉 光 世 16 124 128 
李 公 麟 203 frJ 廷 慶 16 124 
李 若 水 205 劉 錆 17 131 125 
李 1間 206 劉 仲 武 17 131 
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劉 E 19 145 137 事j 鋭 59 376 208 
劉 才 部 20 148 181 劉 土 昭 59 378 213 
劉 止 21 153 137 劉 子 馬 60 382 213 
劉 勉 之 22 157 218 劉 子 俊 61 385 213 
劉 位 26 177 劉 体 61 385 213 
劉 綱 26 177 劉 鼎 孫 61 386 
劉 '惟 輔 26 180 211 劉 師 勇 61 388 
劉 宣 26 181 212 劉 有 益 63 393 
劉 士 F 英 26 182 211 劉 過 63 394 
劉 汲 27 183 207 i1J 辰 翁 63 394 
劉、化 源 30 197 212 i1J 寧 止 137 
劉 長 需 30 197 劉 絢 187 
劉 畷 30 198 劉 義 受 191 
劉 瑛 33 218 145 劉 恕 203 
劉 章 35 233 149 劉 読 203 
劉 儀 鳳 35 234 148 劉 穿 203 
劉 頴 40 261 163 劉 章合 205 
劉 光 祖 41 263 156 劉 掬 206 
劉 清 之 45 291 196 罫j 宣 212 
劉 ~備 45 292 160 型t 泰 212 
劉 愚 45 292 218 劉 孝 忠 215 
劉 宰 46 296 160 i1J 斌 215 
劉 甲 48 308 156 劉 ，易 217 
劉 漢 弼 53 342 165 劉 庭 式 218 
劉 イ白 正 57 361 178 劉 永 一 218 
劉 応 龍 57 363 184 劉 翰 220 
劉 献 57 365 164 劉 承 規 225 
南宋書列伝索引 105 
劉 '惟 簡 226 摩 同日 23 159 133 
劉 正 彦 234 摩 徳 明 44 282 196 
林 勲 20 148 181 柳 約 26 176 163 
林 之 奇 22 158 192 柳 開 199 
林 沖 之 29 194 208 凄 唐 佐 30 197 211 
林 大 申 41 267 152 留 正 40 254 150 
林 栗 43 276 153 龍 可 65 398 
林 嬰 57 361 178 
林 空 粛 59 374 211 る
林 復 64 396 婁 寅 先 23 164 158 
林 襲 191 婁 機 41 268 169 
林 光 朝 192 
林 埼 213 れ
林 遁 216 冷 応 龍 55 354 
林 星玉~ 素 221 冷 応 激 175 
陸 百寄 37 240 154 連 高 夫 212 
陸 九 淵 44 285 193 連 庶 217 
陸 持 之 44 285 183 臨 理. 16 127 
陸 九 齢 45 290 193 
陸 九 翻 45 291 193 ろ
陸 秀 夫 61 385 210 目 好 間 10 80 121 
梁 汝 嘉 31 203 153 日 顧 浩 10 84 121 
梁 克 家 32 208 143 呂 祉 14 107 129 
梁 成 大 49 318 181 巴 本 申 23 162 135 
梁 周 翰 198 E 園 ヌ五五ヨk 26 181 207 
梁 従 =にと2 226 呂 由 誠 27 184 207 
梁 自市 成 227 呂 祖 謙 45 288 193 
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呂 祖 倹 45 289 214 
呂 祖 泰 45 290 214 
呂 午 55 351 166 
呂 抗 166 
日 南 公 203 1 
目 文 信 213 
呂 武 213 
呂 昇 215 
呂 恵 卿 230 
虚 法 原 20 147 136 
虚 知 源 20 147 136 
虚 寸.J-ー・ 敷 226 1 
棲 照 31 202 
棲 錦 41 266 154 1 
棲 畑 139 1 
魯 有 開 185 
路 振 200 
